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ILUSTRACIJA NA VANJSKIM KORICAMA: 
JONAS STAAL / NEW WORLD SUMMIT (OD 2012.)
GRADNJA NOVOG PARLAMENTA I OKOLNOG PARKA U 
AUTONOMNOJ REGIJI ROJAVI TIJEKOM KOLOVOZA I RUJNA 
2015. GODINE (DEMOKRATSKA SAMOUPRAVA ROJAVA I NEW 
WORLD SUMMIT, 2015., FOTO: JONAS STAAL)
-
ILUSTRACIJA NA UNUTARNJIM KORICAMA: 
JONAS STAAL / NEW WORLD SUMMIT (OD 2012.)
DIZAJN INTERIJERA PARLAMENTA U AUTONOMNOJ REGIJI 





JONAS STAAL / NEW WORLD SUMMIT (FROM 2012)
CONSTRUCTION OF THE NEW PARLIAMENT AND 
SURROUNDING PARK IN THE AUTONOMOUS REGION OF 
ROJAVA IN THE PERIOD OF AUGUST-SEPTEMBER 2015 
(DEMOCRATIC SELF-ADMINISTRATION OF ROJAVA AND NEW 
WORLD SUMMIT, 2015, PHOTO: JONAS STAAL)
-
INSIDE COVER ILLUSTRATION: 
JONAS STAAL / NEW WORLD SUMMIT (FROM 2012)
INTERIOR DESIGN OF THE PARLIAMENT IN THE AUTONOMOUS 
REGION OF ROJAVA (DEMOCRATIC SELF-ADMINISTRATION OF 
ROJAVA AND NEW WORLD SUMMIT, 2015)
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